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Encyclopédie du cheval* 
par L. N. MARCENAC, H. AUBLET et P. n'HAUTHEVILLE 
M. LADRAT. - L'intérêt que n'ont cessé de manifester pour le 
cheval, en notre époque de mécanisation et de motorisation, des 
couches importantes du .public francophone et la qualité et l'étendue 
des informations qu'elle apportait ont assuré à !'Encyclopédie du 
cheval, publiée, en 1964, par notre regretté collègue le Pr MARCENAC 
et le Lieut....Col. AUBLET (avec la collaboration de M• CROQUEZ pour 
trois chapitres de législation commerciale) un succès immédiat. La 
première édition en fut trop vite épuisée pour que les auteurs aient 
à apporter des modifications pour le nouveau tirage qui s'-imposa 
presque aussitôt. 
Pour la troisième édition, en 1974, le 1Lieut . ..Col. AUBLET assura 
la révision des chapitres relatifs à l'équitation qu'il avait antérieure­
ment rédigés, notre confrère 1Pierre n'AUTHEVILLE suppléa le Pr MAR­
CENAC disparu pour la mise à jour de ses textes et un nouveau 
chapitre consacré à la médecine sportive du cheval et rédigé par 
le Dr J. SEVESTRE, maître-assistant à '1'.Ecole Nationale Vétérinaire 
d'Alfort y fut ajouté. 
La .p résente quatrième édition, survenant après la disparition du 
deuxième des co-auteurs originaux, a été presque totalement refon­
due. Le Dr SEVESTRE et Me CROQUEZ ont eux-mêmes revu les chapitres 
qu'ils avaient antérieurement consacrés respectivement à la médecine 
sportive du cheval et aux fa.cettes juridiques de la .vie du cheval. Mais : 
* Quatrième édition, un volume, 1386 pages, 1980, Maloine, Paris. 
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le chapitre relatif à la génétique a été spécialement rédigé par 
1l'agrégé de zootechnie M. FRANCK, de l'Ecole Nationale Vétérinaire 
de Lyon; 
- l'un des plus renommés professeurs d'équitation, M. P. CHAM­
BRY, s'est chargé d'exposer l'emploi du cheval de selle de ses premiers 
rudiments jusqu'aux fines perfections du dressage et de la haute 
école; 
- notre confrère P. n'AUTHEVILLE a quasi totalement refondu et 
mis à jour tous les autres chapitres. 
L'Encyclopédil du cheval n'est pas un dictionnaire d'articles 
rangés par ordre alphabétique mais une suite de 75 chapitres (dont 
l'énumération serait fastidieuse), répartis en 16 parties qui abordent, 
sur quelque 1 350 pages, abondamment illustrées de photographies, 
généralement excellentes, et de dessins très démonstratifs, tous 
les aspects de la « connaissance » et de l' « emploi » du cheval. 
C'est dire qu'elle réunit (sous une forme facilement accessible 
grâce à une table des matières suffisamment d�taillée et à un index 
comportant quelque 2 800 entrées) une masse considérable de con­
naissances diverses, sérieuses et très clairement présentées. Si les 
spécialistes des multiples facettes de la production, de l'amélioration, 
de la pathologie, des utilisations, du commerce, ... des équidés n'y 
trouveront guère que la confirmation de leurs connaissances, cet 
important ouvrage pourra constituer pour leurs utilisateurs à tous 
les niveaux et pour nos jeunes confrères, souvent peu au fait des 
subtilités de l'hippologie et de I'hip.potechnie, une excellente source 
d'informations. 
Mesurant la somme d'efforts nécessaires à l'établissement et à 
la réalisation d'un ouvrage de cette envergure et de cette qualité, 
nous en félicitons le maître-d'œuvre, les auteurs et l'éditeur. 
